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1. Die Herausforderung:
Abbildung von heterogenen 
Metadaten

Name Datenquelle Format Anzahl der Datensätze
Katalog Aleph 500 MAB2 1.400.000
Primo Central Primo Central MARC 21 100.000.000
Online Contents Articles from SwetsWise and German libraries
MAB2
16.000.000 
National licences Springer Online Journal Archives 1860-2001etc
MAB2
4.000.000 
Dawson E-Books from Dawson MARC 21 100.000

























2. Did You Mean Index
3. Hot Swap
PNX
3. Möglichkeiten der 
Datenpublikation




















Fazit: neue Möglichkeiten bei der Abbildung 
von Aufsätzen und E-Book-Paketen
Kontakt: haenger@mail.uni-mannheim.de
